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Anula VII!. — Nr. 78 . Pesta, joi in 11(23 oct. 1873. 
de dóue ori in septemana- Jo i -a si 
'pffllneo'a ; éra candu va pretinde im-
îjtanti'a materwloru. va esi de trei sáp 
de patra ori in Beptetnana. 
feliulu de prenumeratiune, 
pentru Austria: 
ntnu intregu 8 (1. v. a 
M )iiametate de anu 4 fl. v. a. 
Jpatrariu 2 11. v. a 
pentru Bomania si străinătate: 
.«m introgn 12 fl. v. «. 
jidimnetato de anu . . . . . ti II. v. a. 
j a mt WfţĂ Mt • _ • A 
A l i JB m JN A 
Pronumeratioai <• faoa Ia toti dd. ou at 
pundinti ai noatri, si de a dreptfela 1* Ka-
daotiane S U t l t f g a t — Kft 1 / m d a 
sunt a ae adresa al «oreanaadi&tieU, «ş pti-
vesoa Redactiunea, aamlniairatian«« aia 
•peditur'a; cate vét* fi »eâranot>»syrt «a vor 
primi, éra oala anontaa un se vor y#bHo* 
Pentru anunoie «f alta emaaiiaalHiui 4« 
inter«su privata - i se reapuä» ţfţe, f ar. 
pe linia; repetirile aé faou on nrattm saa-
•liutn. IVetiufa timbrtilrioateteór. toea. 
l U s e l n t • tru una data i ataoi*.: 
Rogâmu pre toti dd. pre-
paeranti , cărora la cererea loru 
s'a tramisu si li se tramite inca 
i Â l b i n a , " fora ca só fia respunsu 
retiulu de prenumeratiune, — se 
t tramita sumele ce ni detorescu 
Atu se póté mai curendu; éra déca 
i este a nevoia a ni le tramite de 
;?jlata intrege, i i rogâmu ca — spre 
•nararea loru — se nile tramita in 
rate; câci — pre candu nóa ni vine 
pré greu a aştepta din patrariu in 
jiatrariu, s e u chiar din anu in anu, 
mai eu greu are sé fie celoru de-
ori a. platí de odată restantiele pre 
timpu mai lungu. — 
De asemenea rogâmu, ca — 
éca cui-va s'arspedá „ A l b i n a " — 
in gresiéla, pes te dorinti'a sa, séni 
Jaca acést'a conoscutu, pentru ea sé 
potemu s i s t a espeditiunea, — 
I d m i n i s t r a t i n n e a A l b i u t i . 
T E L E G R A M A . 
Fagarasiu, opt. 20, d. médiadi 3 óre 25 min. 
La Redactiunea Albinei in Pesta, 
sosita in 20 opt. d. mediadi 5 óre. 
Pentru declaratiunile districtului Fa-
arasiu din 8 SÎ 9 aprile a. o. s'a intro-
thi cercetare criminale la tribunălulu 
h Maros-Vásárhely. Advocalulu Arone 
hmtsianu deja se afla năimea judecăţii 
interogatoriu. Franou. 
Pe sóm'a celoru ce n'ar pricepe acesta 
adaugemu splicatiunea, câ este 
|orb'a despre dechiaratiunilo adunării gene­
le municipale de Fagarasiu in privinti'a 
lintonomiei tierei si drepturiloru natiunei ro-
tape. In ambele privintie s'au facutu afir-
batiuni si sustieneri solene in siedinti'a pu­
bica, la protocolu. Acést'a e crim'a ! 
Domnii magiari, se punu si decidu de 
lai, de sortea nóstra si a tierei nóstre, fora 
%t a no asculta si considera, ba in contra pro-
»teloru nóstre, solenelu esprese, — si candu 
boi noi, in care-va municipiu, inca ne-esca-
notatu de la noi, ni facemu reservele nóstre 
icontra dreptului nostru calcatu in picióra, 
unei domnii ne tragu la judecata naintea 
Iribunaleloru loru! 
Acést'a este „dreptatea si fratietatea,ace 
li-a promisu solénelu Diet'a ungurésca, in 
fcldres'a sa prima de la anulu 1866. 
Va se dica: siepte ani dd. stepanitori 
litogiari s'au incercatu a ne fáce sé amutimu 
t-prin coruptiuni si intimidări; acum câ 
t'a n'a succesu, vine pumnulu, adeca tero-
Mjlu. 
Nu face nemic'a; câci n'are sé tiena de 
Itainca vr'o trei am ! Câci — in 10 ani dd. 
panitori s'au ingugiatu a ne — astupa gu-
| t totalminte, adeca — a opri cur.mlu Duna -
i; — ei bine! suntemu apropo la siepte ani 
ipatimeloru, si — pare-ni-se cá in locu sé 
Ifimu muiatu, inca mai ta re ne-am impe-
Inta in credintiole nóst re natiunali. Apoi 
laoi romanii, cei-ce in trecutu sute de ani am 
prferitu celu mai barbaru terorismu din par­
ii» domniloru, fora ca sé decademu cu sufle-
nh si sé ni abandonâmu sperantielo si pre-
l'tomiunile legitime : de suferintiele inca do 
ftrei ani — ridemu domniloru tirani in facia! 
Dati deci nevala, domniloru de la po-
Í' tere, cum sciţi mai barbaru asupra nóstra, — 
lléa nici câ ni pasa. Noi scimu rabdă si su-
f feri: ét triumf ulu, viitoriuiu este si trebue se fia 
fjiv romanviut. 
Pesta, in 22 oct. 1873. 
Se povéstimu despre o suprindere in­
cantaţia si despre o desamagire amara 
— in caus'a fostei granitie mili­
tare banatice. — 
Am spusu onorabilului publicu alu 
nostru, cum foile magiare si magiarone 
— pe întrecute (Iedera asaltu asupra re 
gimului, ca acest'a, facia de manifesta-
tiunile si miscamintele natiunali ale Ro­
maniloru si Serbiloru din fostulu con-
finiu militare banaticu, se suspinda con-
stitutiunea si legile, si — cu ori-ce pretiu 
sé intruduca acolo spiritulu si disciplin'a 
statului magiaru. 
Ei bine; acesta agitaţiune a rna-
giarismului intieliginte — a resuflatu 
prin foile din străinătate; anume „N". D. 
Álig. Z.a organu bismarkianu din Ber­
linu, in nrulu seu de la ' 11 a curintei, 
lţiandu notitia despre „iritatiunea la 
culme" in granitia, constata necesitatea, 
ca regimulu magiaru se intruduca acolo 
mesure straordenari, adeca chiar legea 
marţiale. 
Déca domnii stepanitori de sute de 
ani nu se sfíira a impune popóraloru des-
potismulu si terorismulu loru, de ce ei 
sé se sfiésca astadi, aceloraşi popóra aii 
impune libertatea magiara? Si — deca 
tiranii din strainetate, pururia au fost 
gafa d'a ajutá pe tiranii altoru popóra 
intru a injugá si sugrumápopórale, — de 
ce astadi Bismark si cu organele sale se 
nu spriginésca pre domnii magiari a fne 
cum ei afla bine si cu cale?! ^ 
Deci — nu pucinu ne a suprinsu, 
candu in „Pesti Napló" organnlu ofi-
cio8u alu partitei dela potere, cetiramu 
o contradicere, si inca forte bine si le-
ialu motivata — a acelei faime, atâtu de 
multu respandite. 
„Noi" — die? „P. N." in foi'a sa de so­
ra de joia trecuta, — „noi dupa informatiuni 
întemeiate potemu se aurmămu, că impartesi-
rile despre granitia sunt pré essagerate, si câ 
guverniulu magiaru nici intr'unu casu nu este 
de opiniunea, cumca medilócele constitutiunali 
n'cr ii de ajunsu pentru suştienerea ordinei in 
confiniulu militare si cumca ar fi trebuintia d'a 
suspinde constitutivnea." 
„Dia capulu locului se prevedea, cumca 
preparările pentru alegeri in granitia] se vor 
folosi de agitatori pentru scopurile loru poli­
tice, si — cumca acolo, unde poporulu acum 
pentru prim'a óra are a-si esserciá dreptulu 
de alegere, se potu intemplâ si escese. Sé so-
cotimu numai, câ — re feliu de irilatiune 
domneuce in comitatele magiare, candu este se se 
alega deputaţi f 
„Conducetorii stângei eslremo tienu des­
pre tirani'a guverniului cuventâri lunge, 
etc. Partisanii se pre-ambla prin sate cu larma 
de8frenata si in fine se născu lupte, cari de­
genera in batâi electorali sangeróse, cu morţi 
8 i cu rani t i ! u 
„Cum deci s'ar poté pretinde, ca grăni­
cerii do o data se ajungă la culmea maturi-
tatei politice, precandu magiarii si dupa es-
sercitiu indelungatu alu dreptului electoralo 
— nu sciu sé se porte fora aparitiuni sgomo-
tóse? In Croaţia iritatiunea n'a fost mai 
mica, de câtu astadi in gmnitia; déca atunci 
guverniulu ar fi ascultatu svatulu diaristicei 
si ar fi introdusu mesure esceptiunali, ar fi fa­
cutu ordine, d.ir complanai ea nu s'ar fi reá­
lisain.'' 
„Szlávy — a urmatu calea contraria; 
elu a lasatu pe croaţi s') so obo-iósca tur-
bandu, Politic'a mod' ratiunei a suc­
cesu in Croaţia multu mai bine, de câtu ca 
guverniulu sé nu incerce a o urma totu pe 
aceea sl in granitia " 
Ropetimu câ — am statu uimiţi, lu 
cetirea acestoru — intr'adeveru ratia-
nali cuvinte si— incantati eschiatnarâmu: 
Ce, domnii magiari ai noştri de la potere 
si incépa a-si veni in ori ! — Domne bu­
nule, ce mai minune póté sé fie acést'a? 
— Si apucarámu in data condeinlu, ca 
fie bucinâmu — pré marinda publicului 
nostru intemplarea. Curendu insa ni adu-
seramu a minte, câ — acestu nému de 
domni stepanitori ai noştri •-— pururea 
totu cu cuvinte si arguminte frumóse 
ne-au pacalitu, — totu cu mintiun'a au 
insielatu lumea. Au — mai ess iste in Eu­
ropa, in lumea intróga, coterii, mai prefă­
cuta, mai falsa, mai ciarlatana — sî fa­
cia de cei din susu, si facia de cei din 
diosu de e i? / Au nu ei ni-a'u promisu 
de atâtea ori cu tóta solenitatea — lu­
mina, dreptate si frăţietate, pe cari astadi, 
deveniţi la potere, in tipu de acestea ni 
dau — tocmai contrariului 
Si asiá ni-am propusu sé asteptâmu, 
ca sé vedemu: cum faptele vor coresr 
punde vorbeloru ? Si — n'a trebui tu só 
asteptâmu nici o septemana! Mai fie­
care dia ni aduse câte o fapta BÍ unu co­
mentariu. 
Din Panciova telegrafulu ni comu­
nica scirea, cumca Bekits, fostulu proto-
notariu municipale, celu-ce pentru cu­
vintele sale resolute intru aperarea drep­
tului granitiei — in modu absolutu a 
fostu suspinsu dela oficiu, — cumca s'a 
arestatu si s'a datu in judecata pentru 
crim'a de lesa Maiestate; cumca inca si 
mât^ftff^uTnT^ffifelnliarî de' asemenea 
procese, si — cumca prin acésta saluta-
ria mesura spiritele B'au liniscitu! 
(Éta, cum lasa guverniulu pre agi­
tatori se se obo8ésca turbandu, si cum 
elu nu-si ia refugiulu la mesure teroris-
t ice! — De mirare este, cum coincidu 
aceste magiare, liberali BÍ moderate 
mesure — in Panciova contra Serbiloru, 
cu cele — in tocmai asemenea, din Fa­
garasiu contra Romaniloru!) 
Curendu dupa acosta foile domni­
loru ne avisara câ: poporulu romanu si 
serbu din granitia cu miile merge tn proce­
siuni a se inscrie la alegere; dar adau-
sera câ — partea mai mare n'are drep­
tulu de alegere ! 
In data apoi alto foi ni aduseră sci­
rea, câ comisiunea centrale municipale 
de Torontalu a nimicitu conscrierea fă­
cuta in fostulu regimentu alu Panciovei 
si a emisu alta comisiune conseriitória, 
totu din deâkisti securi! 
In fine din Biserica-alba ér totu 
foile domniloru in spuseră, câ — mino­
ritatea némtió-magiara n'are a ne teme 
de marea maioritatea a serbiloru si ro­
maniloru, câci — partisanii s'au ingri-
gitu, ca maioritatea alegetoriloru sl fia 
in partea minorităţii! Adeca pricepemu, 
câ comisiunea conscrietoria a respinsu cu 
miile, éra comisiunea centrale din Teme­
siora si cu dluOrmos vor şterge din maiori­
tatea Romaniloru si a Serbiloru, pre toti, 
pre câţi ii vor fi aflatandu — pre mulţi 
inscrisil — 
Eta modulu si medilooulu — legale 
ei constitutiunale, prin carele spera 
domnii, câ — se vor pacifica sp iritele 
— sî fora introducerea legii marţiale! 
.adeca — n'o intruducu domnii — dupa 
forma, acea lege pocită, ci — numai 
in fapta; lumea insa sé creda, câ — tote 
s unt acuratu bune si legale / 
Dar — lumea nu e órba, nici ne­
buna; ci — orbi si nebuniţi sunt dom­
nii, cari mergu oblu spro perire. 
Astfeliu insa graniti'a nu o vor im-
pacá si cascigá in veci! 
Pesta, in 21 opti it. 
Nu o data am scriau, — cetitorii 
acestei foi 'si vor aduce a minte,—cumca 
din tóta portarea guvernialoru nóstre ii 
din politic'a loru preste totu, asia ni' se 
impare, câ suntemu, am devenitu — va­
salii Prussiei. 
Dupa cele ce ni se spună, ai céle-oe 
chiar cetimu prin foile de Viena deabre 
primirea si petrecerea Imperatorelui Wü-
helmu si a valorosului seu ministru, prin­
cipe de Bismark in resiedinti'a mon&r-
chului nostru;trebuie sé pricepemu, ca— 
aceştia la noi sunt — intr'adeveru ea a) 
a casa, si se potu considera de domni 
stepanitori aci. 
Én sé bagâmu bine séma: 
Domnitoriulu nostru la venire li 
merge peste diece mile departe înainte. 
Ori unde ei, străinii se aréta, popo­
rulu ii saluta — in modu demonstrativă 
cu unu entusiasmu ne mai pomenitu, in-
chinandu-li-se pan' la pamentu! 
La curte si in publicu pentru t o t e 
câte se facu, se cere incuviintiarea ma­
relui Wilhelrnu. ' 
Tóta lumea, dela monarchu si pan' 
la cersitoriu, se tr ud osce a uitá cfttu de 
uritu ai perfidu ne-au atacatu, l»tutu, 
SCOBU din Germania jâfuitu de milióne si 
de cea mai frumósa provincia — aceşti 
óspeti despotini noştri! 
Ei bine, ce este caus'a? Ce ne si-
lesce pre noi — la atât'a umilintia?! 
Alai ta-ieri monarchulu nostru Fran­
ciscu losifu, sub timpulu rapresentatitt-
nei in teatru, se scóla si merge se intern- ' 
pine pre —• principele Carl de Hohen-
zollern, celebrulu ginerariu aiului Wil­
helm. 
Ei bine; ce va se dica acést'a? Este 
o aparitiune cu totulu nóua, cum lumea 
n'a mai vediutu asemenea! 
Se tiene o revista — ne mai pome­
nita, cum dicu unele foi, peste o armata 
de 84,000 de armaţi, — ceea-ce abia po­
temu se credemu; dar in fine — totu 
atât'a; destulu insa, câ dupa revistaIm-
peratorele strainu chiama nainte-si pre 
b. Kuhn, ministrulu nostru de resbelu, 
si-lu lauda de a dreptulu! 
Ei bine; nu sémena tote acestea 
— a stepanire a MSale pruaso-germane 
peste noi, si statulu nostru in faoia MSale 
— o vasalitate?! 
Ei bine; pana la atât'a ne-a adusu 
dualismulu si — omenii sei, cu marele 
Andrăssy in fruute?/ 
Domne apera si feresce de astfeliu 
de politica, astfeliu de regenerare a Im­
periului, astfeliu de urcare a védiai si 
gloriei Tronului / — 
Petta, in 22 ootomvra 1873. 
Luâmu pre scurtu notitia de o apari­
tiune forte triata, si — a ve — chiar din si­
nulu nostru. 
Asia se imparea câ de la inatalatiunea 
noului metropolitu in Sibiiu, „Telegr. Rom." 
organul u arebiepiscopescu si metropolitana, 
se adopera de o direcţiune si unu tonu mai 
conveniinte cbiamarei sale. Par'câ ar fi in-
cetatu acésta fóia d'a mai fi loculu, unde unele 
persóne sé-si aréte lumei romane slabitiunile 
sufletului. Si noi eramu pré plecaţi, a atribui 
acesta reforma infiuintiei noului metropolitu, 
si a ne felicita de acestu succesu. 
Intr'aceea — „P. Napló* do ie ri aera 
si „Hon" do asta diminétia, veniră a no 
pune pe gânduri, si a deştepta in noi orédin-
ti'a, câ — secaturele si miscrabiltâtile unoru 
omeni ai noştri ce pona aci se descarcaü in 
„Telegr. Rom." acum dupa ce acolo li s'a 
pusu straja gurei, au trecutu in d iaristic'a 
magiara, a contrariloru noatri. Astfeliu pro. 
fitúíü mesurei metropolitane ar fi, ca — pre 
candu 'pana aci contrarii noştri trebuiau se 
mérga la „Telegr. Rom * ca sé-si imprumute 
datele ai denunoiatiunile si mintiunele ce li 
éraü de lipsa, pentru d'a combateŢsi calumniá 
pre partit'a natiunale, — acuma ei aceleaşi 
frumóse marfe le primescu din fabric'a loru 
de a dreptulu. 
In „P. Napţo* se descriu tendintie si 
intrige sl — fapte, ce se dice câ s'au petre-
cutu in prejurulu si cu conlucrarea noului 
metropolitu, tote puse in lucr re de corifeii 
partitei natiunale opositiunale — Macelariu 
BÍ Diabesin ; ér scopulu batatoriu la ochi alu 
acestui articlu e, ca sé arete domniloru ste-
pani ai noştri, cumca noulu archiepiscopu si 
metropolitu e unu omu betranu si slabanogu, si 
cumca partit'a natiunale l'a redicatu in scau n 
spre a se servi de elu pentru ajungerea de sco­
puri politice, la ceea-ce si începuse dejá a lucra 
— prin aceea, c& voiá a scote pe diu traiesiu, 
pe marele Fratesiu din consistoriu, si a — dis-
eiplind pe „Telegrafulu,"— dar cari tendin­
ţe, prin păşirea e: ergica si solidar ia a — 6me-
niloru îui Siaguna — s'au paralisatu, recuno-
scendu si noulu metropolitu retacirea si revo-
candu tote mtaurele! 
In si mai scurte cuvinte scopulu o : a 
aretd lumei, specialu lumei magiare domnitórie, 
cumca domnii Popea, Fratesiu, Borcsa st cu 
ceialalti ai loru, au salvatu biseric'a gr. erien-
tale de perielulu, in care erá s'o arunce partit'a 
natiunale — prin delaturarea nemoralei de la 
' afacerile ei, si astfeliu acei ómeni au binemeri-
tatulde patria! 
In
 BHon" de astadi — mai de parte, 
betei Asociatiuni Transilvane i se insinua câ 
ar fi incunj urata de perielulu — totu acelei 
partite natiunale, acea ar avé planuri d'a o 
ingagiâ pentru o activitate politica-'natiunale 
mai mare, pre candu ea — 'si inplinesce chia-
marea atâtu de bine ! 
Dâmu cu socotela,jcâ — ambele repor­
turi si denunoiatiuni curgu din acelaşi isvoru, 
din isvorulu ómeniloru for Ddieu si fora su-
fletu; eâci — precum vediurâmu, scopulu e 
identicu: denunciarea partitei natiunale la 
străini, la contrarii ei de mórte. — 
Cu atât'a insa n'am gatatu, ci vom 
reveni. — 
Dice diu Moldován Gergely, — 
adecă sciţi, eelu dela „Magy. Polgár" 
din Clusiu, — intr'unu articlu de o colóna, 
in carele numai de 15 ori ne numesce „Ba­
besiu ur," cumca noi in fói'a nóstra „Albina" 
carea „desbate eschisivminte afaceri de ale lui 
Babesiu" — „kizárólag Babes — ügyeket tár­
gyal," — ne numimu martiri, — séu adecă 
„Babesiu se numesce pre sini- martiru, in caus'a 
granitici;" — cumca noi am sustiene, câ fói'a 
Sa si-a implinitu detorinti'a, candu a publicatu 
— cunoscutulu apelu, (din nrulu 64,) pentru 
oarele diaristic'a magiara liberale ne-a denun-
ciatu; — si mai oâte tote asemenea badera-
nie, un'a mai neruşinata ' scornitura, de câtu 
alt'a. — 
Unde — pana acuma „Albina" a nu­
mitu pre Babesiu martiru ? 
Unde si candu „Albina" a aperatu es­
chisivminte căuşele lui Babesiu ? 
Unde Babesiu — in „Albina" séu pri-
vatu, a pretinsu, câ a facutu|bine, câ si-a im­
plinitu detorinti'a, candu a publicatu apelulu 
cestiunatu ? 
Diu Moldovdn Gergely, despre tote aces­
tea a seri su in „Magy. Polgár" numai min-
tiuni, cea-ce — nu-i face onora. 
Bine făcea, lealminte lucrá diu Moldo­
ván Gergely, si ne deoblegâ pro multu, déca 
traducea si splicá fidelu cele scrise de noi in 
acosta causa, in fruntea nrului 75 alu Albi­
nei. Sunt aspre, forte aspre acelea; dar — 
sunt destinate a nume diaristicei magiare li­
berali, si — primimu respunsaveritatea fa­
cia de acea diaristica pentru totu cuventulu. 
Nu se cuprinde insa in acelu articlu 
ceva, din cele ce ni insinua scornitoriulu nos­
tru frate de la „Magy. Polgárnu e vorb'a 
de martiriu ; nu se sustiene si justifica pro-
clamatiunea catra grăniceri din nrulu 64; 
nu se apera vr'o causa a lui Babesiu si — nici 
ohiar nu se ia in nume de reu diaristicei ma 
giare liberale - denunciarea acelei procla-
matiuni la guverniu : ci cuprinsulu e — ri* 
diCOlolu, că pr.ss'a magiara liberale {vine a 
Dar — sé ne apere Ddieu, sé nu ajun 
gemu candu-va sl noi pre calea acestor'a, 
martiri mari ca si ei! 
Ce ajunge, domniloru renegaţi; slabitiuni 
si retstciri, tendintie si pofte —potemu se avemu 
multe-multe: viétia are — de la lmptratu 
si pon' la cersitoriu, fie care numai Ml'B, apoi 
déca nici acesta un'a nu este onorabile, este 
perduta sî acest'a un'a ! SuntOOlQ ÓkuOIÜ per 
dntiü 
Adio, draga die Mol do vane! — 
Afaceri natiunale-bisericesci, 
si cn cate-ve glose din parte-ni. 
Nrulu 61, celu mai recinte alu organu­
lui diecesanu din Aradu, publica in fruntea 
Ba — urmatoriulu 
Nr. 1277 Plen. 
Cerculariu denuncid guverniului unu articlu — dóue sap-
temane dupa ce guverniulu dejá a dispusu tra- catra tote oficiele protopresbiterali si pa-
gerea in procesu a aceluia, — vine a-lu denun­
cid, numai pentru de a dâ guverniului un u ar-
gumentu, cu care si-si scuse pornirea, păşirea 
la judecata. 
Cu unu cuventu: noi nu ne-am plânsu, 
oi am demascatu, am aretatu hid'a facia a dia­
risticei magiare, asia dise liberale. Câci asia 
precum a procesu si procede aceea — nu este 
liberalu, ci — chiar miserabilu; precum ase­
menea miserabile este insinuatiunea dlui Mol­
dovdn Gergely, ca si cnm Babesiu ar fi sustie-
nutu, câ „Albina" si-a implinitu detorinti'a, 
candu a publicatu acelu apelu — pre candu 
din contra noi am disu limpede si curatu, câ 
acelu articlu s'a publicatu in absinti'a nóstra, 
si n'am incercatu a justifica cu unu cuventu 
acea publicare. 
Cu astfeliu de insinuatiuni false diu 
Moldován Gergely nu va spelá pét'a neleia-
litătii si fariseismului de pre faci'a diaristicei 
magiare, ci tocmai din contra va dovedi totu 
mai eclatantminte câtu de intemeiata a fost 
critic'a ce i-am facut'o 1 
Calificarea crimei ce acomis'o „Albina," 
— las' câ va face-o tribunalulu competinte, 
dupa ce ni va asculta aperarea nóstra acolo; 
ér ca diu Moldován tinde pre facia a pre-i 
ocupă, este o dovéda mai multu, câ •— ce- sill/p 
fletu de omu e. 
Diu Moldován, — sl aiciâ, nu mai scimu 
— a cât'a óra, se sprima câ — „nu crede cumca 
ar fi mulţi, cari se partinésca politic'a urmata 
de noi." 
Ei bine, die Moldovane, de ce ve neca-
siti atât'a ? de ee ve plângeţi atâtu in contra 
nóstra, deca credeţi câ n'avemu mulţi părti­
nitori si urmato ri ?!— 
Un'a — diu Moldován Gergely anime-
rit'o de minune ; a pronunciatu in ultimulu 
punctu alu tiradei sale unu mare adeveru, di-
cendu câ: „Babesiu ar fi mai martiru, déca ar 
repasi de pe terenulu acest'a, si ar porni pre 
altulu, se in tielege — pre alu dlui. Moldován-
Da, ú.noi tienemu, câ celu mái mare 
martiru este renegatulu ; câci acel'a,|lapedandu-
se de semtiementele si legatarele sale natu­
rali, si tradandu pre cei-ce i-au datu nascere) 
diu'a si nóptea, pururiá si pretotindeniá, in 
tóta viéti'a si sl pan' la mormentu, trebuie sé 
aibe remuscâri cumplite de cu'getu, déca mai 
are inima si onóre in peptu-si. 
In astfeliu de situatiune ni intipuimu 
pre — bieţii fraţi ai noştri: / Olteani, Besani, 
Moldovani etc. etc. 
rochiali si catra inspectoratele cercuali de 
scóle din părţile ce apartienu la consis­
toriulu eparchialu din Aradu. 
Charti'a Escelentiei Sale Présantitu-
lui Domnu archiepiscopu si metropolitu Pro­
copiu Ivacicoviciu, din 16/28 septembre a. c. 
Nr. 202. AEM. prin carea face cunoscutu cle­
rului si poporului din eparchi'a aradana in­
trarea sa in funcţiunea de archiepiscopu alu 
Transilvaniei si metropolitu alu Romaniloru 
greco-orientali din Unguria si Transilvania , 
totu-odata ca episcopulu de mai nainte alu 
eparchiei aradane se desparte de turm'a ce o 
a pastoritu pana acum, spre soire, acomoda­
re si respective spre publicare in biserica, sé 
tramite tuturoru ofieieloru protopresbiterali 
si parochiali precumu sl inspectorateloru cer­
cuali de scóle, cu acea insemnare : câ pana la 
deplinirea scaunului episcopescu alu eparchiei 
aradane devenitu in vacantia, trebile epar­
chiali pentru pirtile, ce apartienu aicia, le va 
conduce acestu consistoriu in sensulu §-lui 
98 din statutulu organicu; *) ér preotimea 
parochiala va avé in sântele rogatiuni a po­
meni pre „Pré santitulu archiepiscopu si me­
tropolitu alu nostru Procopiu." 
Aradu, din siedinti'a plenaria tienuta la 
4/16 optovre, 1873. 
Consistoriulu eparchialu greco-orientalu 
romanu din Aradu. 
Unu alu doilea Cerculariu cu acelaşi si 
— aceeaşi subscriptiune, deplinu corectu, dis­
pune alegerea unui deputatu mirénu pentru 
sinodulu eparchiale, in cerculu Lipovei, unde 
unu atare postu este in vacantia. — 
In fine din partea neoficiale a Luminei 
reproducemu despre siedintia consistoriale 
plenaria din 4/16 optomvre a. c. — urmató-
riele in estrasu, ca forte memorabili. 
Escelenti'a Sa archiepiscopulu si metro­
politulu nostru Procopiu Ivacicoviciu, care 
acum de mai multe dile se afla intre noi. ieri 
dupa 6 óre in oalitatej de metropolitu si ca 
fostulu pana acuma episcopu diecesanu alu 
Aradului, infacisiandu-se in persona la acé­
st'a siedintia si ocupandu locu in fruntea me­
sei consistoriali, cu cuvinte viue parintesci 
notifica consistoriului: câ in 16/28 
sept. a. c. a intratu in funcţiune ca archiepi­
scopu alu Transilvaniei si metropolitu alu 
Romaniloru greco-orientali din Unguria si 
") Este corectu legalu; nelegalu insa este, ca in da­
ta dupa asést'-a mai la vale se face o convocare a sena­
tului bisericescu aradanu pr in Vicariulu Mirone Roma-
nulu, carele nu este vicariu, ma nici membru alu ace­
stui consistoriu. încetaţi, domniloru, cu nelegalitátile, 
déca doriţi pacea bisericei 1 — Bed. 
Transilvania; facu apoi cunoscutu, ci 
acést'a strămutare devenindu vacante sc 
episcopescu alu eparchiei Aradului, EscelJ. 
sa cu datulu intrârii sale in funcţiune de 
tropolitu a emisu o chartia pastorala 
clerulu si poporulu eparchiei aradane si{ 
odată o notificare catra ambele cons' 
ale eparchiei acesteia, prin care aduc" 
cunoscintia publica strămutările inte~ 
conducerea trebiloru eparchiei in acestu 
veduvite pana la deplinirea scaunului e ! 
pescu o a predatu in sensulu statutului 
nicu consistorieloru respective **) 
sidiulu Dlui archimandritu Mironu Ro 
3
*)poftindu totu-odata pre ambele consis 
a face Escelentiei Sale in mutua contie 
propunerile necesarie pentru convocare 
nodului eparchialu spre alegere de ep' 
in fine Escelenti'a Sa metropolitulu, 
espresiune firmei sperantie, câ vedu 
scaunu episcopescu de aiciâ, se va 
asia, dupa cumu e de doritu intru inter 
generalu alu bisericei si deosebu in inter 
eparchiei veduvite, indreptâ catra cons! 
cuvinte de despărţire, multiamindu-i 
spriginirea, ce i-a datu ca episcopului 
sanu intru guvernarea eparchiei, si pe 
impartesirea binecuvintârii archiereesc" 
recomendá dragostei si aducerii a minte 
partea consistoriului. 
La aceste Domnulu archimandri 
vicariu episcopescu Mironu Romanuls, 
presiedintele consistoriului, * 4 ) rosti 
Escelenti'a Sa metropolitulu urmato' 
„In momentulu acest'a solenu, candu 
lenti'a vóstra, ca noulu archiepiscopu si 
tropolitu alu provinciei nóstre metropo" 
ne fericiţi cu inalt'a presintia person' 
ca episcopulu de pana acum alu ep 
aradane ni adresaţi cuvinte dulci, cu 
mangaietórie, cuvinte de despărţire, — 
vedé Escelenti'a vóstra pe fetiele tu 
membriloru consistoriali adunaţi aicia 
parita simţirea, de care sunt petrunse 
mele nóstre, candu Escelinti'a Vóstra, 
bunulu nostru archiereu, ve desparţi 
noi si de eparchi'a ce o ati păstorită 
acuma. Dorere se numesce acést'a s\ 
ade verata si profunda dorere; pentru 
restimpUlu de 20 de ani,precâtu ne ati pa 
am cunoscutu amin'a cea nobila.anim'a 
tésca ce o ati avutu totu-de-aun'a catra fiii 
tesci din acést'a eparchía; am vediutu,am 
noscutu si am adoratu ingrigirile si fa" 
Escelentiei Vóstre pentru binele si p 
rărea eparchiei nóstre; ér acuma chia~ 
ve provedinti'a dumnedieésca la o de« 
mai inalta, noi aicia remanemu orfani, 
partati de bunulu nosiru părinte de 
acum, si cuprinşi de ingrigiri seriöse, 
sortea eparchiei nóstre in venitoriu.—D 
acést'a dorere a nóstra potemu avé sl nr 
iere aceea ni vine din cuvintele parintesş 
Escelentiei vóstre si din acea considerai 
desi Escelenti'a vóstra ve despărţiţi de 
de eparchi'a nóstra, remanemu totuşi 
formu canóneloru bisericesci, in strinse' 
ture ierarebice cu Escelinti'a Vóstra, 
**) Bine. Be 
*») Fora oale si — numai prin abusu, in 
caror'a am protestată si protestâ.mu solenelu! -
**) Protestámu inc» o data solenelu in conta 
stei pretensiuni nelcgale ! — Astteliu de nelegu" 
potu de câtu se ni compromită, profanedie n 
ted ie— svtMtieni'a leaii, moral'a bisericeiII 
R e d . 
F O I S X p R A . 
Aerului ea rctitrire pentru amu„ 
de 
Dr. B r a n e 111. 
•• Conservarea vieţii se basédia in genere 
pre o lege unica neviolabile, fora care essis­
tinti'a n'are raţiune d'a fi. Acesta lege se ra-
dima pe starea de curatienia a aerului ce in-
oungiura looulu, unde fiinti'a organisata se 
nasce, cresce si se conserva. Astfeliu, pentru 
oa viéti'a sé se manifeste, trebuie neaperatu 
concursulu aerului, care e combinarea gaze­
loru ossigenu si azotu. 
Aceste noţiuni ale fisicei ne dau o ideia 
clara despre rolulu ce jóca atmosfer'a in ma­
nifestarea si conservarea vietiei. Acést'a fiindu 
couditiunea essistintiei nóstre facia de aeru, 
vomu vorbi despre igien'a acestui gazu in ra-
portu cu obicinuintiele individuali si sociali i 
ale omului. Pentru ca cine-va ee se bucure 
d'o buna sanetate trebuie, pre câtu e cu po-
tintia, se respire unu aeru d'o estrema cura­
tienia. Vede dar' ori-cine, de câta importan-
tia e acesta cestiune si câta atenţiune trebuie 
se se dee bunei oalitâti a aerului ce intra in 
locurile, in cari de ordinariu locuimu, cu alte 
vorbe a aerului din casa si din orasiu. 
Aeru in casa are fie-cine de dreptu si 
nimeni in lume nu-lu póté impedecá d'a se 
aprovisioná la fie-ce momentu d'o cantitate 
sanetósa si abundante dintr'insulu. Câtu des­
pre aerulu din orasiu, elu depinde de condi-
tiunea igienica a orasiului, de pusetiunea sa 
geografica si de venturile ce domina intr'en-
insulu. 
Nu ne vomu ocupa de aerulu ce circula 
in locurile unde esti nevoitu a-ti petrece es­
sistinti'a sociale, ci ne vom opri asupra ae­
rului de prin case. 
In anticitate, desi omenii nu erau asia 
de înaintaţi in civilisatiune ca noi, totuşi de-
deau o mare importantia aprovisionârii de 
aeru in case, si silintiele loru tindeau a-si 
construi locuintie in localităţi, cari só intru 
nésca cele mai bune conditiuni topografice 
spre a inlesni renoirea aerului din aparta­
mente. In adeveru, care este obieotulu celu 
mai 8 c u m p u alu omului, daca nu loculu unde 
a vediutu diu'a si unde are sé móra ? Sub 
acoporementulu parintescu, unde semte câ 
s'a nascutu, in cas'a unde gusta plăcerea si 
uritulu, acolo traiesce, acolo se conserva si a-
colo móre. Asia dara, cas'a este bas'a primei 
nóstre educatiuni fisice si morale; totu ea 
constituie si bas'a vieţii nóstre sociale. Obi­
ceiurile rele, aplicările periculóse, omulu le 
contracta in timpulu copilăriei din casa, si a 
cést'a mai tardiu decide despre calităţile 
unui individu in relatiunile sociale. Déca 
cercetődia cine-va elemintele, cari compunu 
poporatiunea unui orasiu, va vedé câ dife­
ritele persóne, cari locuiescu sub o 
clima si se nutrescuin acelaşi modu, aed 
bescu forte multu in moravurile, deprinJ 
si obiceiurile loru. 
E i bine, acesta diferintia trebuie 
atribuie modului cum sunt asiediate os 
pentru câ intr''insele individulu pr 
lectiunile vieţii sociale, pe cari are sé le 
ce in cursulu c arierei sale. 
In generf j , progresele sciintiei, apl! 
la viéti'a colec tiva a individ iloru, n'au 
in proportiune cu progresele igienei: cei 
urma a remasiu ou mai multe secle in 
in privinti 'a caseloru, Constructiunile 
ierne urméza legile economiei; ori-cine 
se profite câtu se va poté mai multu chiu 
teremulu caselo >ru destinate locuintiei 
nale, si vré sé niba câtu mai multe 
D'aci resulta, csă nuanerulu despartiriloru 
pedeca aerulu sii ci.ccule liberu, séu mai 
i pune pedj.ee. Apoi , afara de despărţirile 
noulu nostru metropolitu, si suntemu incre-
áiuti deplinu, ca parantésc'a dragoste si in-
grigire, ce ni o ati aretatu pana acumu, Ta 
remané cu noi si dupa indepartarea Escelen-
iiei Vóstra la noulu scaunu archierescu. — 
. acést'a mângâiere si in devotamentulu ce 
stramu Escelontiei Vóstre pentru totu de a 
tto'a, i ecomandandu-ne sl de aci nainte dra­
gostei parintesei, rogâmu pre atotpoterniculu 
Ddieu, ca pre Escelenti'a Vóstra, spre binele 
ti folosulu sântei nóstre biserice, sé ve tiena 
in cea mai buna sanetate la multi-multi ani!" 
Acós ta oftare, acordata de voturile cal-
doróse ale tuturoru membriloru consistoriali, 
Escelenti'a Sa metropolitulu o primi dreptu 
resunetu din partea consistoriului si a cre-
jointiosiloru din eparchi'a intréga, la despar-
Urea sa de scaunulu acestei eparchie; multia-
mi pentru alipirea aretata catra densulu, 
Wecura de nou consistoriului tóta bunăvoin­
ţa sa, si i dede bine-cuventare aechierésca; 
,apoi intre urâri viue pentru indelung'a viétia 
i Esscelentiei sale, repetite din partea con-
téstoriului, paraşi sitdinti'a. — 
Nu voimu a obosi atenţiunea lectoriloru 
noştri eu enararea tuturoru celorm petrecute 
in siedinti'a de facia aconsistoriuluiplenariu, 
decâtu notificâmu pe scurtu, câ obiectulu celu 
de mare insemnatate, desbatutu
 kcu tóta in-
'•teresarea membriloru consistoriali, este ter­
minulu pentru alegerea noului episcopu, ce 
s'a defiiptu pe l i noemvre a. c. st. v. cu pri­
vire la §-lu 90 din statutulu organicu si in 
cosonantia cu canonulu 25 alu sinodului ecu-
menicu de Calcedonu, carele prescrie: „ca 
eparchi'a veduvita sé-si capete in trei lune 
pre episcopulu seu." P e terminulu acest'a 
dara are sinodulu electorul u sé se intrunésca, 
k resiedinti'a episcopósca, respective in bese-
rie'a catedrala din Aradu, ca sé aléga pentru 
veduvit'a eparchía a Aradului pre mirele, 
oare dupa vocatiune si resultatulu lucrâriloru 
ie pana acuma, [se va socoti de mai aptu 
ntru chivernisirea casei lui Ddieu." — 
, Nr Ő16 bis. 
indurarea lui Domnedieu dreptu-credin-
'osulu Episcopu alu diecesei resaritene 
aane a Caransebesiului iubitului meu cleru 
i poporu daru, binecuventare dela Domne­
dieu Tatalu, carele este in ceruri! 
Dupace atotu-puternicului Domnedieu, 
inpasvaturile sale cele necuprinse de mintea 
enésca, a chiamatu din viéti'a acést'a pe 
jeuitatulu nostru Metropolitu Andreiu Ba­
romi de Siuguna, Congresulu nationalu alu 
^provinciei nóstre metropolitane, convocatu la 
Sibiiu po 26. augustu, 7 septembre, a alesu 
iapa normele statutului organicu biseriscescu 
de Archiepiscopu alu Transilvaniei si Metro-
.politu alu romaniloru greco-orientali din 
îUngaria si Transilvania pe Inaltu P r é santi-
talu Domnu Episcopu alu Aradului, Proeopiu 
hacicoviciu ; éra Maiestatea Sa cesare si apos-
tolico-regósoa, gloriesulu nostru Domnitoriu, 
franciscu Iosifu 1. cu pré inalt'a resolutiune 
din 17 B e p t e m b r e nou a. c. s'a induratu pro 
gratiosu a intari acesta alegere. 
Inaltu Pro santi'a sa nou alesulu nostru 
Metropolitu prin parintescile sale litere din 
16/28 septembre a. c. nr. 202 AEM. Ni i m 
partes!, câ Inaltu Pro santi'a Sa, dupace 
Congresulu nostru nationalu l'a introdusu 
'şolenelu in amint i ta dia in scaunulu metro-
folitanu, numai decâtu^'asl intratu in funcţiu­
nea de Metropolitu alu romaniloru greco-
erientali din Ungaria si Transilvania spre a 
suporta sarcin'a, care provedinti'a domnedie-
ésca, dupa vocea clerului si a poporului din 
provinci'a metropolitana o a pusu :pe umerii 
Inaltu Pré Santiei Sale cu acea mai departe 
descoperire câ Inaltu P ré Santi'a sa este re -
solutu a urma paşii bineouventati ai ferici­
tului seu predecesoru, si de aceea contédia la 
spriginire caldurósa a clerului si a poporului 
provinciei nóstre metropolitane in tote păr­
ţile, tote lucrârile, cari pe bas'a institutiuni-
loru nóstre canonice si mai de aprópe pe bas'a 
statutului nostru organicu va avé a-le intre 
prinde pentru folosulu comunu alu provinciei 
nóstre metropolitane si preste totu pentru 
prosperarea sântei nóstre beserice ortodosse. 
Cea ce aducemu prin acést'a la cunos-
ciintia iubitului nostru cleru si poporu din 
dieces'a de Domnedieu scutita a Caransebesiu­
lui, incredintiata archiepastoriei nóstre, ada-
ugendu totu deodată, câ Inaltu Pré Santía 
Sa din acóstu indemnu ve poftesce pe toti 
la conlucrare zelósa in viija Domnului, ca 
acesta via curăţita de ori ce plante stricatióse 
sé póta aduce fruptele salutarie ale credintiei, 
dragostei si sperantiei orestinesci spre mai 
mare mărirea lui Domnedieu si ioflorirea be-
sericei nóstre dreptmaritórie. 
Impartesindu-Ve binecuventarea nóstra 
archipastorésca sum 
Alu vostru tuturoru. 
Caransabesiu, 2 septembre 1872. 
binevoitoriu 
Ioanu Popasu, mp. 
episcopu. 
O observatiune oa de resunetu. 
In nrulu 75 alu stimatului diariu „Al­
bina," cetindu eu apelulu stimatiloru fraţi si 
colegi Invetiatori romani confesiunali din 
Comitatulu Temisiului, sub titlulu „O vóce 
s trió sa catra toii invetiatorit romani confesi­
unali din Patria, — intru interesulu atâtu alu 
essistintiei nóstre, a invetiatoriloru, câtu si 
alu scóleloru, si peste totu alu culturei po po­
rului nostru, celei in mai multe tipuri 
atâtu de multu amenintiate prinpoliti c'a ma­
giara de adi; me dechiaru a consemti cu aminti­
ţii domni fraţi si colegi, si a fi gat'a d'a inbA-
cisiâ propusulu loru. Pen t ru mai buna acomo­
dare la scopu insa, eu asi rogâ umilitu pe dnii 
fraţi si colegi, ca pe langa pomenirea nume-
loru, sé bine-voiésca a ni publica sl comu ni-
tâtile locuintiei loru, pentr u ca asia pe cale 
privata sé fimu in stare fia cărui, a ni inpar-
tasi părerile nóstre specialu; fiindu securu mai 
cu scopu acést'a de câtu câ pre calea diaristi-
cei sé facemu inveluiéla si neplăceri onora-
teloru Redactiuni prin marea in'buldiéla ce 
s'ar intemplâ. — 
Rogandu cu tóta cuviintios'a stima pe 
Onorat'a Redactiune pentru publicarea acestei 
observatiuni — remanu: 
Bocsegu ("Comit. Aradului,) 15 opt. n. 1873. 
Stefanu Bulzanu, m. p. 
invet. romanu gr. or. 
Fagarasin, in 16 octomvre n. 1873. 
(Despre siedinti'a eongregatiunei gene­
rale a districtului nostru din 6 octomvre,) foile 
magiare au publioatu lucruri, pentru cei ne'n-
formati mai de aprópe, neesplicabili, si a nu­
me, oumca — „adunarea a decursu in cea 
mai deplina si m ii buna ordine; cumca diu 
Boér Kálmán, supremulu capitanu, a primitu 
manifestatiuni de încredere din tote părţile; 
cumca escelintea dtspusetiune a spiriteloru pro­
mite unu viitoriu — cela mai ferice pentru 
actstu districtu, Hindu bucuria Romaniloru 
de o potriva mart caú a magiarilvru;" si 
mai alte asemeni. 
Intr'acésta descriere este multu ade­
veru ; si eu me semtu indemnatu a l u con­
stata si esplicâ acel'a dupa genuin'a lui 
valóre. 
Nu Romanii, adecă maioritatea repre-
sentantiei districtuale a infacisiatu la acea 
ocasiune noulu, nedumeritulu spectaclu, ci 
— diu capitanu supremu, Boér Kálmán, si 
minoritatea magiariloru si a fu nctiunariloru 
dependinti de la comand'a sa ! 
Aceşti omeni au fostu easi transformaţi; 
ei la fie-care cestiune, si a nume si mai ver­
tosu la cele natiunali, s'au aretatu cu atât'a 
prevenire si loialitate, incâtu au pusu pre 
üBonducetorii Romaniloru la uimire! 
A fost vorb'a de dreptulu de limba, — 
diu Boér s'a grabitu a-lu recunósce inca in 
mai mare mesura, decâtu ce pretindeau ro­
manii ! S'a vorbitu de garanţii, s'a oerutu 
parol'a supremului comite ; — acest'a cu gu­
r'a plina, din tóta anim'a a acordat'o ! f 
S'a facutu reservate pentru viitoriu, d. 
Boér Kálmán, abia a apucatu sé le repeta si 
spriginésca! ! 
Co sé ve dicu multe: a fost curatu, ca 
sl candu de o data in contrarii noştri de 
mórte — s'ar fi selasiluitu spirituiu ainorei 
si amiciei celei mai adeverate: — ei bine, 
facia de acesta atitudine, ce alt'a potea se fia 
a romaniloru, de câtu — plina de recunos-
ciintia si de bucuria ? ! 
întrebarea e, câ — óre n'a fostu din 
partea domniloru acea portare o cursa vi-
cléna ? Nu óre va fi fost data sé se evite ori­
ce conflictu, si tocmai sé se amagésca Roma­
nii, a dâ domniloru unu testimoniu publicu, 
cumca ei — sunt drepţi si loiali? ! 
Este greu a decide acést'a; atât'a nu 
incape indoiéla, câ — pre d'o parte atunci 
nime nu visa de persecutiunile judecător esci 
ce tocmai audu, câ s'au inceputu in contra 
principaliloru bărbaţi ai opusetiunei nóstre; 
de alta parte — magiarii póté sciau deja, câ 
prin nóu'a organisare municipiulu nostru, 
atâtu de uritiosu loru, are sé incete! — Ori 
cum: viitoriulu ni va face lumina. — [g] 
SegediBD in 21/9 octomvre. 
Iunimea romana de la gimnasiulu supo-
rioru din Segedinu, aducendusi aminte de 
proverbulu din psichologia, ce dice : „omulu 
numai in societate este omu," a tienulu si anulu 
acest'a de cea mai sânta detorintia a sa, a se in 
truní, si a lucra érasi imprenna, pentru per­
fecţionarea sa in limb'a materna. Deci, la 19 
oct. intrunindu-se in edifioiulu gimnasialu, 
membrulu ei octavanulu Mi h a i u Chi. 
r i ti a, printr 'unu cuventu de salutare 
frumósa, descoperi scopulu convenirii si demus-
trâ totudeodata lips'a reconstituirii societăţii 
romane de lectura. 
Tenerimea adunata.aduncu mişcata si pă­
trunsa pana in anima de eaus'a acesta sânta, 
prorupsa in aplause de, „se traiésca societatea, 
se traiésca sprigínitorii ei!" 
Urma apoi in data cetirea statuteloru, 
petrecute de cea mai mare atenţiune ; Dupa 
aceea se trecu la alegerea comitetului si s'au 
alesu intre aplause entusiastica: de presiedinte 
alu societâtii M. Chiriiia, de notariu cores-
pondinte St. Purianu, ambii din class'a a 
VIII. de notariu in siedintie J. Miocu, din cl. 
a Vl.decassariu T, Barzu, din cl. a V. reala, 
si de bibliotecariu Q. Qrozescu, din cl. a V. 
gimnasiale. 
Astfeliu constituita societatea 'si-redicâ 
noulu presiedinte manele catra ceriu, rogandu 
spirituiu de vinu, ca tote darurile sale sé le 
reverse a supra acestei reuniuni constituite 
pentru unu scopu sacru, sé o ié sub scutulu seu, 
ca sé póta sicuru ajunge la limanulu doritu ! 
Cu atât'a s'a incheiatu solenitatea re­
deschidem societatei nóstre de lectura. — 
Pre langa care reportu cu o cale dâmu 
multîamita diu Gr. Pocrianu. pentru câ a bi­
nevoitu a dona societâtii trei tomuri din 
cartea „Die sieben Todsünden." 
Mihaiu Chiriúa, m. p. 
presiedinte alu societatei. 
Stefanu Purianu, m. p. 
notariu corespundinte. 
K, o m a n i a 
Bucuresci, in oct. 1873. 
Tote foile se ocupa de cestiunea totalei 
independintie, adecă a proclamârei de statu 
deplinu suveranu a României. 
Indesiertu vom cerca câ — cine óre a 
pusu pre tapetu acosta cestiune ? — câoi nime 
nu va poté sé ni dee deslucire; atâi'a numai, 
câ toti ín tiéra, si — forte mulţi afara de 
tiéra vorbescu de ea. înseşi organele aprópe 
de guvernu o discutu cu seriositate, si — deja 
mulţi o adu cu in stricta legătura cu tote apa-
ritiunile mai nóue din Oriinte, pana sl cu in-
templârile din Bosnia. 
„Monilorulu oficiale" alu României pu­
blica mai de unadi nise. ri dispusetiuni de­
spre concentrarea de oştiri, penii u essercitiele 
indatenate de tomna, si fiindu câ numerulu 
acestoru oştiri estu timpu are se fie cevasi 
mai mare de câtu pana aci, adecă are sé se 
urce pana cam la 26,000 de armaţi, deja unele 
foi s) acesta concentrare o aducu in legătura 
cu — „proclamarea nedependintiei." . 
Cea-ce este mai caracteristicu sl asta 
data, — câci faim'a nu este nóua, ci ea de 
câţi-va ani se redica si dispare periodica-
mente,—este câ: diaristic'a opositiunale mprtitiu 
combate tendinti'a, pre candu diaristic'a guver-
nementale o apera si spriginesee ; BÍ un'a sl 
alt'a, totu din motivo patHotice-natiunali ti 
de oportunitate. Dovéda eclatante câ —ce elas­
tice potu sá fie consideratiunile de partita ! 
Eu marturisescu câ, sum multu mai 
preocupatu de amórea natiunei mele si a ne­
dependintiei ei, de câtu sé potu bine petrunde 
scrupulii opositiunaliloru noştri, câroru de 
altmintrelea apartienu si eu Ca unulu deci 
dintre mulţii transcarpatineni de aici, asi 
dori sé ve ocupaţi si dvóstre din colo, de acos­
ta cestiune, ca dóra va fi cu potintia sé ni 
dati din depărtare orientarea ce aici in fer-
berea capeteloru n'o potemu gasi usioru. 
Dintre câte elucubratiuni am cetitu 
pana acuma in acesta materia, nici un'a nu 
mi s'a imparutu atâtu de nimerita si demna 
d'a fi conoscuta, casi a dlui Bassarabetcu de 
la „Poporulu" carele in nrulu 181, tocmai 
din incidintele concentrârei de trupe pentru 
tómn'a acést'a, trecendu la — „inlentiunta 
d'a se proclama Independinti'a statului ro­
manu," argumenta astfelu: 
„In câtu pentru preocuparea, déca ar 
face bine séu reu guvernulu, câ lucródia spre 
laintru, mobilele ocupa unu spaţiu considera­
re. Astu-felu o casa de moda se aflá intr'o 
jrtare démna de compătimire in privinti 'a 
cantităţii aerului necesariu pentru intretiene-
rsa vieţii celoru ce locuiescu in ea. 
Mai e sl o alta deprindere rea : in gene­
re, ca camere de culcatu s'alegu eele mai 
iniei, cele mai putienu espuse curintelui aeru-
5
 lui, si cari au mai putiene ferestre, apoi se 
pnnu intr'insele o mulţime de mobile, pe cari 
usulu le-a facutu neapărate. Astfelu grămădita 
<camer'a se micsioróza forte, si prin urmare 
le micsioréza si cantitatea aerului ce are sé 
serve alimentarea nopturna a plumaniloru.Nu 
sumai a tâtu: sér'a cei mai mulţi obicinuiescu 
a inchide ferestrele si usiele camereloru de 
•eulcare, astfelu in câtu circulatiunea aerului, 
devine cu totulu imposibile in timpulu som­
onului. Omulu nu trebuie ae uite de loou, câ 
spre a trai, are necesitate, pe fiácare óra, de 
í pana la 10 metri cubici de aeru. O came­
ra de culcatu, in conditiunile are täte mai susu 
nu póté se contiena cantitatea de aeru nea-
perata pentru respiratiune in timpulu nopţii, 
Din cele ce precedu resulta, câ omulu, 
in timpulu somnului, respira unu aeru vitiosu 
si reu-facetoru, care, pe nesimţite, otravesce 
sângele, fora oa cineva se se gandésca la 
acést'a, câ dobandesce'bóle mai multu séu mai 
putienu grave, pe cari le atribuie unoru cause 
recinte, pe candu ele sunt capetate deja de 
multu si s'au produsu in timpulu repausului 
de nópte. In genere, mai tuturoru li e frica 
de aeru, se temu se lase ferestrele deschise in 
timpulu somnului, si cu tote astea de câte-ori 
n'audimu pe bolnavi dicendu c'au recitu? 
Aerulu nu póté bolnavi pe nimeni, precum 
nici ap'a marii nu bolnavesce pescii, cari 
traieseu intr'ins'a. Pescii moru candu 
ap'a marii nu mai e 'n starea i normale, 
séu candu, dintr'o causa óre-care nepotendu . 
circula liberu, se strica si-si perde proprietâ- | 
tile fisiologice. Unu ossemplu, a cărui espe-
riintia o póto face ori-cine, va fi d'ajunsu, ca 
sé probeze adeverulu acestei aserţ iuni: se se 
puna câţiva pesci intr'o cantitate limitata de 
apa de mare, si déca pe fia-care di nu se va 
premeni ap'a, pjscii vor mori. Acelaşi faptu 
se repeta si pentru animalele ce respira aeru, 
câci acestu fluidu se asómena cu licidulu, des­
pre care vorbiramu, astu-felu câ, daca nu 
premenimu aerulu, din case, viéti'a devine 
imposibile, Aerulu sl ap'a se strica, candu 
stau inchise intr 'unu locu, cu deosebire, câ 
aerulu se vitiéza si mai multu de câtu ap'a. 
Acést'a fiindu proprietatea constitutiva 
a aerului, trebuie sé se io precautiunile cele 
mai minutiöse pentru secur'a premenire a 
acestui fluidu in case, si mai cu deosebire 'n 
casele des tinate pentru dormitu. Ca sé cunos­
cemu daca aerulu din casa e bunu, natur'a a 
datu omului unu aerometru speciale: simtiulu 
mirosului. Prin urmare sé se visiteze camerele 
in tote coltiuletiele, si daca se constata essa-
latiune, care atinge mirosulu, e necesariu se 
se distrugă focariulu mefiticu si sé se deschi­
dă tote ferestrele camerei, spre a se renoi 
aerulu. Ca se facemu locuintiele igienice, 
trebuiescu luate mai multe dile precautiuni : 
in tote casele sunt dulapuri inchise de mai 
multe dile, ce contienu volumo de aeru, 
care, standu multu timpu inchisu, se vitiéza, 
si candu le deschideam, aceste dulapuri lasa 
óre-care cantitate de aeru ce vitiéza sl at-
inosfer'a camereloru. Nimicu dara mai simplu 1 
decâtu sé se renoiéscaacestu fluidu, deschi-
diendu se la dóue séu trei dile dulapurile, 
spre a stabili unu curinte de aeru. 
(„Romanulu.") 
realisarea astadi a acestui visu nutritu de ori­
care romanu in anim'a sa, precum am mai 
dis'o sl alta-data, noi numai câ nu vedemu 
unde ar fi reulu; dér inca gasimu o raţiune 
puternica de Stau intr'o asemenea pornire." 
Se face intr'adeveru celu mai revoltă­
torul abusu de titlulu de suzeranu, rocunos-
cutu Sultanului prin tractatulu din 1856, 
care in sine nu-i pote constitui nici-unu 
dreptu altulu, de câtu acel'a d'a priimi o suma 
anualmente ca daru din partea tierei. 
Guvernulu înaltei Porti, in locu d'a se 
multiamicâ pote beneficia cu o suma óro-care 
din sudorea Romanului, adunata prin im-
posite in budgetulu Statului, in locu d'a se 
margini intr'o atitudine de expectativa, care 
T s'a desemnatu prin declararea autonomiei 
dese ver site a Statului, déca chiar nu se semte 
obligatu de lealitate d'a dâ o impulsiune des-
voltârii politice si administrative a Statului 
Romanu, — din contra pare câ ar alerga in­
tenţionata dupe ori-ce ocasiune, d'a puté 
umili si vatemâ acestu Statu, din care s'a 
folosita atâta timpu in modulu celu mai cum­
plita. — 
Ori-ce voiesce a întreprinde naţiunea 
prin representantii ei, pentru desvoltarea ei 
si spre asigurarea unui bunu traiu materiale 
si morale gasesce obstaculu Stambululu. . 
Vremu se ne asigurâmu facerea schim­
bului intr'unu modu mai favorabile intere-
seloru Statului, prin baterea monetei nati­
onalt; — 
Nu ne lasa Pórt'a! 
Vremu sé deschidemu câi libere de des-
voltare interióre a industriei nationale, prin 
isbirea cu impositea provenintielorustrăine.) 
Ne interdice Pórt'a! 
Dara, preste acestea, ea si mai aroga 
dreptulu d'a inchiaiâ tractate cu puterile stră­
ine, precum este acel'a inchiaiatu cu Austro-
Ungaria pentru curăţirea Dunării la Portile-
de-feru, prin oare Pórt'a dispune dupa vointia 
de destinele acestei tieri, sub pretestulu câ 
ea ar face parte integranta din imperiulu oto-
manu. — Ba ceea ce este mai multu, guver­
nulu Sublimei Porti se aréta atâtu de ine-
sorabile, câ nu primesce nici intr'unu ohipu, 
măcar participarea guvernului Romanu alătu­
rea cu densulu la inchiaiarea unoru assemenea 
tractate. — Totu casulu cu Portile-de-feru, 
fu medloculu d'a se demonstra acést'a abso­
luta nesocotintia de noi, din partea Porţii, 
prin faptulucä, Tie sl Austro-Ungaria se aréta 
in fine dispusa sé intre in vorba cu noi, Tur­
cia continua cu tenacitate a ne inlaturâ. 
In compensatiunea acestoru vatemâri 
materiali si morali, ce alta avemu nei, pentru 
banii ce platesce Tureiei thesaurulu nostru, 
de câtu totu felulu de vessatiuni, totu felulu 
de umilintie si impuneri, cari ni se facu de 
catra toti străinii, confundandu-ne in pleiad'a 
de State barbaresci ale Levantului, pentru 
ca sé-si póta jucá sl la noi mendrele in virtu­
tea Capitulatiuniloru, precum o facu pote cu 
veri-un resonu in acele State barbare ! 
Dicu unii: assigurarea essistentei Sta­
tului ! „Lipiţi de Turcia, nime nu se va po­
té atinge de noi; deslipiti de dens'a, vomu 
impartasi sortea Poloniei si a Crimeii!" 
Au uitata insa aceia, câ Bucovina si 
Bassarabia au fost si eile lipite de Turcia, 
si câ astadi... smulse din corpulu nostru, s'au 
deslipitu sl de Turcia spre a trece sub dom­
inatiunea străina! 
Prin urmare nici avantagiulu assigu-
rârii e 8 i s t e n t i e i Statului nostru nu-lu potemu 
afla in legatarele lui cu Turcia, cari inca in-
cepu a se anunciá funeste. 
Candu s'a potutu, legaturele s'au ruptu, 
si Statul Romanu s'a ciuntita. Candu se va 
mai putea, va urma assemenea, fara ca Tur­
cia sé ne póta folosi la ceva. In politica nu 
•ste nici dreptu, nici recunosointia ; este nu­
mai fortia. Sub acestu puncta de vedere, se 
cautâmu a fi noi for ti, prin aliantie seriöse si 
pcstrandu neelinita garanti'a puteriloru ce­
loru mari, pre care ne a accordat'o tractatulu 
din Paris, si sortea Statului Romanu va fi de 
veci assîgurata. 
Astfelu intielegemu noi deslipirea de 
Turcia, si in asia conditiuni o sl dorimu spro 
a o saluta din anima, candu s'ar traduce 
intr'unu acta de Independintia, cu încredere 
in barbati'a si patriotismulu nostru. 
Deci, déca in acestu sensu lucrédia gu­
vernulu nostru, séu a lucratu si a pregătita 
lucrurile pentru proclamarea Indópendentiei, 
noi esprimamu aprobarea nóstra de mai 'na­
inte si lu felicitâmu. 
Astfeliu diu N. Bassarabescu in
 KPopo-
rulu" seu \ — mie mi-a vorbitu de la anima ; 
dar cu tóté mi reservu sé vi comunicu impar-
tialminte sl opiniunea contraria, in data co 
vom gâsi-o unde-va bine precisata. 
_____ 
Varietăţi . 
= (Curiotu) Cu o c a 8 i u n e a cer cotarii os-
positiunei de catra imperatulu Vilhelmu, dupa 
cum ni se scrie din Viena, a atrasu mai mul­
tu atenţiunea Majestâtii prusaca nesce proti-
óse, cu care ocasiune ar fi rostita cuvintele: 
scumpe lucruri. Intrebandu elu pre espuna-
toriu, câ câtu constau unele si altele din ace­
le lucru ri, intre altele i aretâ acest'a si unu 
diamantu forte bene lucratu, despre care 
i spuse câ consta una suta mii de fiorini. 
Scumpu lucru, tare scumpu in timpulu celu 
greu, in care traimu, dise Majestatea, la 
ce espunatoriulu nu i potu respunde altu-
ceva decâtu, Deca Majestatea ta dici câ sunt 
scumpe lucrurile mele si câ timpurile sunt 
atâtu de grele, apoi ce vomu mai dice noi. 
Totu cam asia ceva i se intemplâ si diploma­
tului diplomaţilor u, principelui de Bismarck in 
espositiunea din Viena. Atenţiunea lui se în­
drepta din tóta mulţimea obiecteloru espuse 
asupra unoru pipe si cigarete bine lucrate. 
Biu spuse cu asta ocasiune, contelui Andrâssy, 
carele lu insociâ câ este unu mare fumatoriu 
si desi nu fumédia bucurosu din pipa seau 
din cigareta; totuşi i place a admira desteri-
tatea mintii omenesci de a produce astfeliu 
de lucruri frumóse si admirabile si lu rogâ se 
intrebe ce consta o atare cigareta. La respun-
sulu contelui, care acum făcea pre mediloci-
toriultt intre Bismark si eapunetoriu, ca con -
sta 350 de fiorini, nu i remase princepului 
prusacu a respunde altu-ceva decâtu a rosti 
cuvintele stepanului seu Vilhelmu, câ este 
pré scumpa. 
(Caracteristicu) La espositiunea din 
Viena Ungaria a espusu o mare biblioteca de 
cârti de scóla. Acesta biblioteca grandiósa es­
te asiediata intr'unu dulapu mare de stick, 
unde cârtile de scóla sunt espuse in o ordife 
forte frumósa, avendu fiacare din aceste cârti 
pe margine unu acu, pe care se afla o sedula 
cu numale cârtii. Dupa nnmirile diferite ce se 
afla pre aceste cârti aru poté crede toti nebu­
nii câ Ungaria este tiér'a cea mai ina;ntata in 
scienti'a pedagogiei, si câ intre magiarii no­
ştri se afla cei mai mari pedagogi din lume; 
omului cu minte insa i este destulu, pentru 
ca sé-si faca o ideia de pedagogi'a ungurésca 
déca cetesce avisulu ce sta pe dulapu serisu 
cu litere mari: toti cercetătorii sunt eu cea 
mai mare curtoasia rogati sl nu cumva sl se 
apropia de aâsstu dulapu. 
5 (Asiatische Zustände = stâri asia­
tice,) — astfeliu in „P. Lloyd," organu gu­
vernamentale, si a nume in nrulu de ieri de-
minétia — „mai mulţi inalta stimaţi ceta­
tieni din Budapesta, intr'unu comunicata ca­
tra Redactiune, se sprima asupra admini-
stratiunei nóstre finantielej din motivulu, 
câci podulu — unicu carele împreuna pârtile 
aceleiaşi capitale de pe ambele maluri ale 
Dunârei — inca pana in momentu nu-se 
pote pasa de nime, fora a plaţi vama! In­
tr'adeveru astfeliu de lucru nu sa mai afla in 
alta tiéra culta si alta cetate mare, ca sé nu 
poti trece dintr'o parte a orasiului la alt'a, 
fora sé platesci vama ! Si — éta-ne si aci — 
cu multu accentu caracterisati de — barbari! 
cari mai nu avemu opuri pentru tinerime, 
dar chiar si la alte popóra mai înaintate 
in cultura. Robinsonu Crusoe (a se ceti Cru-
so) e unu opu elasieu in feliulu seu, ca carte 
de lectura pentru tinerime, si abia va esistâ 
unu poporu, carele sé se ocupe cu consciintia 
de causa de educatiunea tinerimei, si carele se 
nu-lu aiba tradusu, séu prelucratu in lim­
b'a sa. 
Este dara unu adeveratu meritu pentru 
diu Georgiu Popa, câ a avutu fericit'a ideia 
de a prelucra in limb'a nóstra acesta carto, si 
pentru diu V. Babesiu, câ nu s'a indoitu a ris-
I cá spesele tipariului, precum cam risca de 
. regula cei ce tiparoscu cârti, ce nu se impun u 
I spre cumperare. 
] Cei ce se ocupa in specialu de afacerea 
' educatiunei,nu potu fora a pecatuí, sé ignoredie 
asemenea carte pedagogica. 
ROBINSONU CRUSOE, 
dupa J. B. Campe, prelucratu si de-
dicatu junimii romane de Georgiu 
Popa (editiunea Albinei,) tiparitu 
in Pesta 1873, la Em. Bartalits, 272 
pagine, formatu micu, cu 44 ilustra-
Huni (icóne,) xilografice in testu si cu 
o ilustratiune litografica mai mare 
originala. Pretiulu cărţii: brosiurata 
60 cr. legata tare 75 cr. si legata ele-
gantu si pe chartiă velina 1 fl. v. a. 
In acosta cărticica se presenta teneri-
mii romane o lectura din cele mai frumóse si 
mai instructive din câte essista, nu la noi, 
Ce folo esce a nc insíelá noi pre noi si 
a ascunde adeverulu ? Nimicu. Aceea numoi 
strica. Sé recnóscemu dara, câ suntemu forte 
seraci, câ suntemu lipsiţi cu totulu de scrieri 
pentru tinerime, lucrate cu planu pedago 
gicu. Pentru tinerime, dicu germanii, numai 
ce este mai bunu, e bunu destulu. Ei bine ! a 
alege ce este mai bunu, acest'a este problom'a 
scriitoriloru pentru tinerime. A ignora deci 
ceea ce ni se presenta ca mai bunu e intoc 
mai pecatu, ca a admite cu indolentia sé 
se dee tinerimii nóstre ori-ce nutrimentu spi 
ritualu, chiar sl ceea ce la alţii a devenitu 
lapedatara. 
Care este scopulu cârtii din cestiune? Este 
mai antaiu a aretâ cetitoriului deosebirea ce e 
sista intre starea primitiva a omului si intre sta 
rea culturei, a-i face invederatu pretiulu si in 
semnetatea lucrului, precum si a inventiuni 
loru omenesci, a meserieloru si a societâtii. 
Altu scopu sublimu alu cârtii este de a ina-
vuti pre cetitoriu cu feliurite cunoscintie, cu 
cunoscintie geografice, fifice, istorico-natu-
rali, economice, etc, BÍ in cele din urma a 
contribui la formarea unui caracteru firma 
moralu-religiosu. Ca unu alu treilea scopu 
alu cârtii s'ar poté privi desvoltarea intere­
sului de cetire in cetitoriu, prin delectarea 
ce-i procura cartea, defasiurandu înaintea 
ochiloru lui tablourile si situatiunile cele mai 
interesante. Ori din care punctu de vedere 
se va privi cartea, ea so aréta compusa cu 
multa petrundere pedagogica. 
Materialulu cârtii e luatu din viéti'a 
lui Robinsonu, unu tineru, carele din usiu-
rinti'a mintii sale 'si paresl părinţii, esi din 
patria si dupa mult; aventure, se pomeni pe 
o insula, isolatu de societatea omenésca. Acolo 
redusu la singurătate, lipsitu do tote, avisatu 
a-si face totu ce-i lipsesce singuru, Robinsonu 
se vede dintr'odata transpusu din starea cul­
turei europene, in starea cea mai simpla 
a naturei. Cum s'a ajutata Robinsonu in lip­
sele sale, cum si-a facutu totu, cum prin es-
perimente si inventiuni proprie a facutu in 
micu aceeaşi cale spre culturu, carea o a fa­
cutu sl omenimea in mare — tote acestea se 
aréta in modulu celu mai instrucfivu,mai inte­
resanta si mai atragetoriu. 
Espunerea materialului e in forma do 
dialogu, de convorbire, intre tatalu si fiii 
Petru, Nicolau, Ioane si fic'a Mariutia. 
In romanesce e data cartea cum numai 
se pote de bine. Limb'a e corecta, usióra, sti-
lulu romanescu, Unele cuvinte, insemnandu 
numiri locale, precum e d. o. bitasia, petasca 
— desi impedeca, dar nu facu neposibilu in-
tielesulu lucrului. Asemenea cuvinte vor dis­
pare din cârtile nóstre, séu se vor face intie-
lese tuturoru romaniloru, nu scimu candu, 
dar ar fi forte de doritu câtu mai curendu. 
Nu voimu sé mergemu mai de parte in refle-
siuni de feliulu acest'a, ci constatâmu cu plă­
cere, câ diu G. Popa, bine cunoscutu publi­
cului romanu, de candu a portatu redactiu­
nea Albinei, a datu prin cartea acést'a o nóua 
proba de scriitoriu romanu cu bunu tactu si 
bunu gusta. Pia ca din studiele seriöse ale 
dsale só resara inca si alte cârti, pre langa 
Robinsonu, destinate tinerimii nóstre, lipsite 
cu totulu de o lectura, întocmita dupa scopuri 
pedagogice ! 
In precuventarea cârtii se face sl isto-
riculu ei si se aréta ce va sl din literatur'a 
ei. Ceea ce am fi doritu noi este numai, ca d. 
Popa sé fi reflectata intre alte sl la editiunea 
de G. A. Gräbner si la cea de E. Barth,, 
tiuni acestea diferitórie de a lui Campe, < 
forte bine primite de critic'a pedagogica i 
nóua. 
Robinsonu, dupacum e prelucratu 
G. Popa, se pote ceti, credemu, cu SUM 
bunu de copiii^  cari au petrecutu elemeatt] 
instructiunei si au trooutu preste 9 — 10 
Cotirea lui insa e instructiva si pentru 6n 
mari si face o distractiune din cele 
plăcute. 
Acést'a carte, buna si eftina, nu se ] 
din destulu recomanda. Subsemnatulu ari 
rí, ca ea sé nu remana necotita de nici) 
tineru romanu, carele a invinsu primele j 
táti ale invetiamentului din scóla. Abiai 
fi o alte carte mai calificata de a acompi 
invetiamentulu din scólele poporale, 
prin urmare pré recomandabila de a sei 
ca promiu tineriloru. Pope» 
Pohlicatiuni tacsabl 
„ALBINA 
Institutu de ereditu si economii m | 
S i b i i u . 
Se aduce la cunoscinti'a publica,] 
desvoltarea favorabila a afaceriloru 
stitutului nostru, ne-a pusu in placul 
pusetiune de a deschide, in sensului 
tuteloru si a regulamentului nostru i 
cialu, cu 1. novembre a. c. si ramului 
prumuteloru ipotecari. 
Informatiuni tipărite a supra 
dalitátii si eonditiuniloru, se dau 
direcţiunea nóstra gratis. 3-1 
Sibiiu, 1% octobre 1873. 
Consiliulu de administraţii 
Concursu. 
Pentru reîntregirea parochioi g«j 
vacante din comun'a Olosiagu, in pn 
Lugosiului , cottulu Carasiu; se desi 
concursu cu terminu de siesse septemane j 
prim'a publicare. 
Emolumintele sunt: 20 jugere dej 
menta aratoriu si 12 jugere pentru fennj 
preotiescu dela 120 de case, dela fie 
câte unu metiu de cucurudiu nedespol 
stol'a indatenata si unu locu de casa goluj 
unu jugeru. 
Concurenţii au a adresa recursele 
instruate in intielesulu statutului org. (| 
on. sinodu par. gr. or. din Olosiagu si 
tramite la diu Georgiu Pesteanu, protopj 
Lugosiu. 
Olosiagu, in 30 sept. 1873. 
In oontielegere cu diu protop. 
tualu. 
2 3 Comitetulu parocliid 
Concursu. 
Pentru invetiatoratulu dela scol'a] 
or. romana din comun'a Tincova, protten 
Caransebesiului, se publica concursăj 
terminu de 6 septemane, facendu-se conoi 
tii atenţi la § 72 din organisarea prov.i 
vetiamentului confesionalu. 
Salariulu ficsu este: 300 f. v. a. l| 
pentru conferintie si 5 fl. pentru Script) 
tica. Cortelu naturalu cu gradina de lej 
2 jugere do pamentu aratoriu si |10 stan] 
de lemne pentru sine si pentru incall 
scólei. 
Concurenţii se avisédia a-si tramite petiţii 
instruate in sensulu statutului organicu f 
la terminulu pusu, adresate Sinodului pi 
chialu prin diu protteru Nicolae Andrem 
infaciaaiandu-se in vre-o domineca séu iei 
tóre pentru cântare in sant'a biserica. 
Tincova, in 23 septembro 1873. 
Comitetulu parohial* 
in oontielegere cu d.protteru 
tr actului. i'. 
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